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Приведенная кинетическая модель позволяет определить оптимальное время 
контактирования, содержания компонентов газовой смеси, а так же реакционный объём 
катализатора для реакций восстановления оксидов азота аммиаком. 
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Диоксид циркония обладает уникальными физико-химическими свойствами и 
поэтому на протяжении последних десятилетий является одним из наиболее исследуемых 
материалов, на основе которого разработано новое поколение керамических 
конструкционных материалов. В Украине находится единственное в Европе месторождение 
высококачественного цирконийсодержащего сырья, однако его переработка направлена на 
изготовление традиционных грубодисперсных порошков диоксида циркония и его 
стабилизированных модификаций (размер частиц 5-10 мкм и выше). Анализ современной 
патентной и научной литературы свидетельствует о том, что большинство производителей  
циркониевых порошков перешли на изготовление ультра- и нанодисперсных материалов 
(размер частиц 50-100 нм). Стоимость одного килограмма такого порошка составляет 60–80$. 
В УГТУ разработана технология производства нанодисперсных порошков 
стабилизированного диоксида циркония. Тестирование изготовленных в лабораторных 
условиях порошков ZrO2 показало их хорошие физико-химические показатели: размер 
частиц – 50-100 нм, температура спекания контрольных образцов конструкционной 
керамики – 1400 0С, прочность на изгиб – 110 кг/мм2. Для внедрения технологии необходимо 
разработать способы гранулирования нанодисперсных порошков с целью доведения их 
производства для полного замкнутого цикла, который позволил бы изготавливать 
конкурентноспособный конечный продукт со стабильными физико-химическими 
свойствами.  
Решение проблемы оптимизации технологических процессов требует разработки и 
исследования математической модели. Нами предложена математическая модель процессов 
грануляции нанодисперсного диоксида циркония, в основе которой лежит замкнутая система 
интегро-дифференциальных уравнений в безразмерной форме, описывающих движение 
отдельной капли полидисперсного факела, процессы тепло- и массообмена капли с 
теплоносителем, внутренние процессы переноса тепла и влаги в материале и тепловой 
баланс газового теплоносителя.  В результате численного расчета на ЭВМ были найдены 
оптимальные параметры процесса грануляции (см. табл.). Полученные результаты позволили 
детально проанализировать процессы, протекающие в полидисперсном потоке и определить 
оптимальные размеры аппарата. 
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Таблица 1 – Оптимальные параметры грануляции монодисперсного ZrO2 
Параметр Диапазон изменения 
Начальная температура теплоносителя 200 - 220 0C 
Конечная температура теплоносителя 100 – 120 0C 
Начальная скорость капель раствора ZrO2. 30 – 40 м/с 
Начальная скорость теплоносителя 0,4 – 0,6 м/с 
Максимальный диаметр капли 200 – 300 мкм. 
Конечный размер частицы ZrO2. 60 мкм 
Начальное влагосодержание материала 50 – 60 % 
Требуемое влагосодержание 0,1 % 
Производительность сушильной установки по влаге 20 – 30 кг/час 
Высота сушильной камеры 160 – 170 см 
Диаметр сушильной камеры 0,78 см. 
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Жизненный цикл любого нефтепродукта завершается в точках розничной реализации. 
И даже если нет сомнений в том, что продукт был произведен на самом современном 
нефтеперерабатывающем заводе и соответствует ДСТУ, не всегда продукция такого же 
качества доходит до конечного потребителя. Подтвержденное качество в точках розничной 
торговли - сегодня задача №1 не только для любой нефтяной компании, работающей на 
рынке нефтепродуктов, но и для компаний, занимающихся реализацией топлив. В Украине 
кроме шести крупных НПЗ существует масса мини-заводов, которые выпускают продукцию 
значительно худшего качества, нежели это предусмотрено общенациональными 
стандартами. Такое топливо реализуется в сетях недобросовестных участников рынка под 
марками продукции крупных НПЗ, с использованием паспортов качества и сертификатов 
соответствия последних. Зачастую производитель не заинтересован в выпуске более 
качественного бензина, ведь таким образом он фактически повышает «рентабельность» 
реализаторов фальсификата. Кроме того, согласно научным исследованиям, автомобильный 
транспорт является одним из основных факторов ухудшения экологической обстановки в 
крупных городах. Концентрация токсичных веществ в атмосфере напрямую зависит и от 
качества топлива, на котором работает автотранспорт. Объем выброса загрязняющих 
веществ в атмосферу от автотранспорта в крупных городах достигает более 50%. В целях 
охраны окружающей среды необходимо осуществлять контроль качества моторного топлива. 
Таким образом, весьма актуальна разработка новых упрощенных методик 
оперативного определения качественных показателей нефтепродуктов, позволяющих за 
малый промежуток времени получать необходимую информацию. Такие методики не 
претендуют на замену стандартных и на высокую точность. Но в тоже время они позволяют 
осуществить оперативный контроль качества за сравнительно небольшое время и при 
минимальных затратах на исследование. 
В настоящее время существует множество физико-химических показателей 
нефтепродуктов, по которым судят о пригодности к применению их по тому или иному 
назначению. К таким показателям относятся традиционные, наиболее часто используемые: 
плотность, вязкость, коэффициент преломления, температура вспышки, фракционный состав 
и другие. Данные показатели характеризуют отдельные физические или химические 
свойства нефтепродуктов, но не несут в себе более обобщенной информации о химической 
природе вещества, о преобладании тех или иных соединений, информации, по которой 
можно судить о потенциальной возможности, как сырой нефти, так и получаемых из нее 
продуктов. 
